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J a n  O t t e n s  
Werkzaamheden in maart 
Als het goed is zijn mijn volken inmiddels verenigd. 
Als het goed is, want ten tijde van dit schrijven is het 
10 januari. Ons lijfblad eist een vooruitziende blik en 
dat valt lang niet altijd mee. Niets is immen moeilijker 
te voorspellen dan de toekomst. Ik beschik niet eens 
over een glazen bol! Bijgevolg dien ik zoiets dus ook 
nog eens met het ongewapende oog te doen. Ik hoor 
de lezers al denken: 'Zie je wel. Allemaal gelogen wat 
hij de vorige keer schreef'. Voorwaar geen geruststel- 
lende gedachte. Zeker niet wanneer we bedenken dat 
we in ons landje in ras tempo een nieuwe volkssport 
aan het ontwikkelen zijn. Namelijk schadeclaims in- 
dienen. Bedenk hierbij ook nog eens dat de bedragen 
voortaan in euro's geclaimd zullen worden en u snapt 
waarom ik 's nachts tijd heb om te schrijven! 
Weemoedig denk ik op zo'n moment aan de humoris- 
tische oudredacteur van ons zuidelijke maandblad: 
P.A.M. van Dongen. Toen kon nog alles. 
Kunstraat 
Niettemin hoop ik dat het verenigen in februari gelukt 
is. Uiterlijk half maart dient die klus erop te zitten. 
Nadien heb ik daar echt geen zin meer in. Binnen één 
maand verenigen en kunstzwermen maken vind ik 
namelijk onzin. Dat is bijtjes pesten. 
In maart zet ik bakken met kunstraat klaar voor het 
komende seizoen. De laatste jaren kan ik mijn ouwe 
kneut gelukkig naar Pietje Verbruggen brengen, een 
prachtkerel met veel verstand van bijen en uiteraard 
kunstraat penen. Het is fantastisch om te zien hoe 
mooi en snel de bijen de extra dik gegoten kunstraat 
van Pietje uitbouwen. Deze kunstraat heeft als voor- 
deel dat de bijen er weinig energie in hoeven te 
steken. Ik houd ervan om de bijen vaak nieuwe raten 
uit te laten bouwen. Dat is goed voor de gezondheid 
van het volk. Bovendien is het een lust om te slingeren 
met nieuwe raten. Het ziet er veel smakelijker uit voor 
het publiek. Helaas zitten er ook onder de bijenhouders 
notoire viespeuken. Het hoeft blijkbaar niet lekker te 
zijn, als het maar veel is! Geen wonder dus dat 'Jan 
publiek' nog te vaak tegen bijenhouders aankijkt als 
zijnde zonderlinge figuren, die thuishoren in program- 
ma's als 'De Stoel' en 'Showroom'. Van de andere kant 
moet ik grif toegeven dat het vaak hele mooie mensen 
zijn, die ze in deze programma's laten zien. 
Glazen dekplank 
Als alles verder naar wens verloopt, dan gaat de 
ontwikkeling van de byenvolbn in maart vosrspoedig. 
Eind maart leg ik glazen dekpianken op de d e n .  
Dat is erg handig en workmt onnodige inspecties. 
Een glazen dekplank vereist wel een goed ontwikkeld 
vdk, want er komt meer cetndens in de M. Een 
groot h l  ais de bijen te wei ruimte hebben. 
Lange vliegplank 
Verder plaats ik voor elke kast een lange vliegplank. 
Een losse plank van ca 25 cm breed, die zo voor de 
kast te schuiven is. Het blijkt namelijk steeds weer, dat 
in het voorjaar veel bijen verkleumen. Ze botsen tegen 
elkaar en rusten vervolgens in de buurt van de kast 
uit, waar ze verkleumen. Een lange vliegplank maakt 
dat ze snel naar binnen kunnen lopen. Dat ze echt 
verkleumen blijkt als je deze bijen even in de hand 
houdt, waar ze op kunnen warmen. Na een paar 
minuten zijn ze weer 'levend' en vliegen ze alsnog 
terug. Het is jammer om onnodig bijen te verliezen. 
Elke bij telt in de lente immers 10 dubbel of meer! 
